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ANO VI
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Madrid 27 de Mayo de 1905
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve grattdtamente á
los subscriptores de la «Legislacióno.
FICI
NUM. 60
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen Be admiten ansbcripolones al Bc letIn
carácter preceptivo. al precio de 5 pesetas semest re.
SUMAIR,I0
Reales Decretos.
Ascenso del Capitán de Navío de 1.' clase D. Federico Estrán y Justo.—
Idem del Capitán de" Navío D. José Ferrer y Pérez de las üuevas.
— ídem . del Subinspector de 1.* clase D. J. Devós.—Nombra Ins
pector de Hospitales al Inspector de Sanidad D. J. Devós.—Concede
uso de insignia de preferencia al Comdte. Gral. de la División Naval
de Instrucción.—Autoriza adquisición de planchas de acero. —Idem .
idem. de materiales quirúrgicos.
• Secretaría Militar.
Situación en que han de pasar la revista del próximo mes de Junio, los
buques de la Armada.
PersOnal.
Embarco de trasporte en el Cardenal Cisneros del A. de N. D. L. Ló
pez.—Enganche del cabo de mar de 1•a V. Lago .—Idem. del idem.
E. Calderón. —Relativa á devolución de cantidades por redenciones
del servicio. —Desestima instancia del cabo de mar de 2. N. Fernán
dez.
Retiros y pensiones.
Concede retiro al maestro armero D. F. Alday
MarinaMercante.
Relativa á provisión de la plaza de cabo de mar del puerto de Limpias.
—Propuesta á favor del Catedrático D. F. Sanz.
Material.
Participando á Cádiz que Guerra ha ordenado la fabricación en Sevilla
de los 180.000 cartuchos Smith.
Circulares y disposiciones.
Licencia al Maqt. Mayor del Nueva Espaita,—Vuelta al servicio activo
del 2.° condestable D. G. Hernández.—Excedencia al tercer condes
table D. C Romero. — Idem. idem. al ídem. id. A. García.—Idem.
idem. al idem F. Vázquez.—Relativa á diferencias de sueldo de sar
gento á Oficial de Inf." de M.a. —Desestima instancia del cabo de idem.
íd. A. López. —Relativa á fletes de un fusil ametralladora.—Ingreso
en el servicio al artillero de mar de I .a C. Armario.—Idem. ídem . en
el ídem. al id . de mar de 1.a M. Yáñez —Idem idem. al artillero
de mar de 1.1 P. Pifia. — Idem . idem. al idem. id. D. Martínez. —
Idem. id . al idera. id. F . Merlán.—Separación del servicio del 'cabo
de mar J. Coustela.— Ingreso enel servicio del artillero de mar de 1.'
J. García.—Excedencias en Inf. de M.a.—Pensiones concedidas por
el Consejo Supremo en 6 del actual. —Relación de cambios de destinos
de Inf.a de M.a.
SECCION OFICIAL 'Servicios del Capitán de Navío de 1.° clase D. liederico Estrán y Justo.
Ingresó en el Colegio Naval militar de Aspirante
de Marina, el 13 de Julio de 1857 á la edad de doce
arios, cuatro meses y veinte ysiete días, y terminados
sus estudios en Junio de 1859, sentó plaza de Guar
dia Marina el 7 de Julio del mismo, embarcando enA propuesta del Ministro de Marina, de la corbeta de guerra Doña Isabel 11 y sucesivamenteacuerdo con Mi Consejo de 'Ministros; en el vapor Marqués de la Victoria, navío Reina doña
Vengo en promover al empleo de Con- I Isabel .1.1 y corbeta Villa de Bilbac, en las cuales na
.
vegó por as costas de Europa y Africa. En dicho
último buque asistió formando parte de la Escuadra
de operaciones de Africa á los bombardeos de Te
tuan, Larache y Arcilla.
Embarcado en la fragata Petronila y corbeta
Santa Lucía, navegó por las costas de América é islas
de Cuba, Puerto-Rico y Santo Domingo, formando
parte con dicha corbeta de la Escuadra de opera
ciones en Santo Domingo y asistiendo á todas las
verificadas en dicha Isla.
Ascendió á Alferez de Navío el 26 de Julio de 1864;
RE.A.LES DZORMITOS
ra miran e, para cubrir vacante reg amen
taria, con la antigüedad de diez y siete del
corriente més, al Capitán de navio de prime
ra clase Don Federico Estrán y Justo.
Dado en Palacio á veinticinco de Mayo de
mil novecientos cinco.
ALFON SO.
El Ministro de Marina,
Eduardo Coldán
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en 25 de Noviembre de 1868 á Teniente de Navío y
en ambos empleos estuvo embarcado en la corbeta
_Varvaez, cañoneros Paragua -y Caviteño y fragatas
Berenguela y Concepción; mandando en el último de
Teniente de Navío, los cañonei os citados y encon
trándose en la Berenguela en el ataque de Paraig y
bombardeo de Joló (Archipiélago de Filipinas); des
empeñando en todos, comisiones y destinos propios
de campaña.
En 1874 ascendió á Teniente de Navío de 1.a, y
con el mando del cañonero ,sahmandra y después
del monitor Puigcerdá navegó por los mares de la
Península corno guarda-costas, para la vigilancia de
los buques contrabandistas, haciendo varias apre
hensiones de estos, por cuyos importantes servicios,
le fueron dadas las gracias de Real orden en nombre
de S. M. el Rey.
Ascendió á Capitán de Fragata en 1884, encone
trándose de Comandante y Capitán del Puerto de
Trinidad de Cuba, haciendo entrega de dicho mando
al siguiente año, pasando á la Península continuando
constantemente embarcado en diferentes buques y
navegando por los mares de Europa, prolongando su
navegación repetidas veces á la Isla de Cuba.
En 1892 ascendió á Capitán de Navío, y se le con
firió interinamente el cargo de Mayor General del
Apostadero de la Habana; desempeñó después en
propiedad la inspección de los astilleros de Vea Mur
guia (Cádiz); mandó el crucero Lepanto y la Jefatura
de E. M. de la Escuadra de Instrucción en el año
1896.
n 1897 ascendió á Capitán de Navío de 1.« clase,
Desempeñó la Jefatura de Armamentos del Arsenal
de Ferrol, la Comandancia General del de Cartagena
y últimamente la Comandancia yCapitanía del puerto
de Valencia.
Cuenta 48 arios de servicios efectivos y está en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Grandes Cruces de San Hermenegildo, Mérito Na
val y de Nuestra Señora de la Concepción de Portu
gal, Cruces de la Marina de Diadema Real de La clase,
roja del Mérito Naval, Medallas de Africa y
Alfonso
XIII; y Benemérito de la Patria.
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de Capi
tán de navío de primera clase, para cubrir
vacante reglamentaria, con la antigüedad de
diez y siete del corriente més, al Capitán de
navio D. José Ferrer y Pérez de las Cuevas.
Dado en Palacio á veinticinco de Mayo
de mil novecientos cinco.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,
Eduardo Cobián.
Servicios del Capitán de navío D. José Ferrer
y Pérez de las Cuevas.
Ingresó en el Colegio Naval el 13 de Julio de 1857
á la edad de 11 años 11 meses y un día y terminados
los estudios sentó plaza de Guerdia marina en 3 de
Julio de 1861 y navegó en esta clase en la fragata
Lealtad, formando parte de la expedición á México
asistiendo á la rendición y entrega de la plaza de
Veracruz y después de la expedición á Monte Cristi,
asistiendo y tomando parte activa en su combate y
bombardeo con buen éxito. En la fragata Concepción
por las costas de España, Francia, Italia é Inglaterra.
Ascendió á Alférez de navío en 31 de Julio de 1866
y á Teniente de navío en 26 de Agosto de 1870 y en
ambos empleos efectuó la mayor parte de sus nave
gaciones por las costas de la Península,islasCanarias,
América Central y del Norte donde efectuó varios des..
embarcos en combinación con el Ejército y mando
del cañonero Tajo en el que navegó por las costas de
Francia y tomó parte en todas las salidas y acciones
de las plazas de lrun y Fuenterrabía asistiendo al
Combate y toma de Lastadole y fronteras de Guipuz
ella y en la corbeta D.« Maria de Molina por los mares
del Archipiélago filipino, desempeñando el cargo de
2.° Comandante del buque.
En 4 de Julio de 1876 obtuvo el empleo de Coman
dante de Infantería de Marina.
Ascendió al empleo de Teniente de navío de 1.« cla
se en 7 dé Agosto de 1880 y mandó la goleta ;Sirena
navegando por los mares del Archipiélago filipino y
joloano y vapor Joloano en el que asistió al salvamen
to del vapor español Rivas varado en la barra de Bil
bao, habiendo desempeñado la 3.« Comandancia de
la fragata Asturias.
Ascendió á Capitán de fragata en 17 de Marzo de
1888 y desempeñó los mandos de los cruceros Ulloa y
Cardenal Cisneros é interinamente el del Reina Regente
y fragata Almansa habiendo asistido en el Ulloa á todas
las operaciones de guerra llevadas á cabo en Caroli
nas, de 1.° de Septiembre á 26 deDiciembre de 1890, y
á las verificadas en el Sur de la Isla de Mindanao de
13 de Abril á 14 de Mayo de 1891 pasando á ejercer el
destino de Capitán del Puerto de Matanzas.
Ascendió á Capitán de navío en 26 de Diciembre
de 1896 y desempeñó la comisión de Marina en New
York, División naval del Sur de filipinas asistiendo á
las operaciones de la última campaña, siendo recom
pensado por sus heróicos y valiosos servicios; la jefa
tura de armamentos del arsenal de Ferro', Coman
dancia de Marina de Santander y en la actualidad el
cargo de Ayudante de órdenes de S. M. el Rey. Se
encuentra condecorado con las plaCas de San Heme -
negildo,Comendador de las Ordenes de San Carlos de
Monaco y San Benito de Avis de Portugal, dos (bru
ces rojas de 3.1' del Mérito Naval, Cruz roja de 2.' del
Mérito Militar Cruz blanca de 2.* del Mérito Naval
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Cruz de Beneficencia de 2.' clase y medallas de la
Coronación, Regencia, Cuba y Alfonso XIII).
_
A propuesta del Ministro de Marina, y
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
con antigüedad de veintitres de este mes en
vacante reglamentaria por fallecimiento del'
de dicho empleo D. Rafael Cañete y Ruiz, al
Su.binspector de primera clase D. José De
vos y París.
Dado en Palacio á veinticinco deMayo de -
mil novecientos cinco.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Cohián
De los servicios del Inspector de Sanidad de la Armada,
Sr. D. José .Devcis y Paris.
Ingresó en el Cuerpo como 2.° Ayudante Médico
en 23 de Junio de 1866, ascendiendo á 2.0 Médico en
27 de Noviembre de 1868; á 1.° en 13 de Diciembre de
1869; á Médido Mayor en 3 de Agosto de 1883; á Sub
inspector de 2.8 en 6 de Septiembre de 1894, y á Sub
inspector de 1.a en 29 de Junio de 1898. Lleva pues,
39 años de servicios efectivos, sin los abonos de cam
paña, durante los cuales, navegó en mas de veinte
ouques de guerra tomando parte y distinguiéndose
en diferentes campañas en la Península y en Ultra
mar, desempeñando ademas numerosos destinos de
tierra en batallones de Infantería de Marina, en las
clínicas de los Hospitales, corno Director del de Ma
1 ina de San Carlos y como Jefe de Sanidad del De
partamento de Cádiz; hallándose en posesión de las
Cruces de Carlos III, Mérito Naval de 1.a y 2.8 con
distintivos blanco y rojo y de la de Epidemias; de las
Medallas de la Carraca, conmemorativa del sitio de
Bilbao y de Alfonso XII y XIII, siendo, por último,
Benemérito de la Patria,
A propuesta del Ministro de Marina, d
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar. Inspector de Hospi
tales, al Inspector del Cuerpo de Sanidad de
la Armada D. José Devós y Paris.
Dadoen Palacio á veinticinco de Mayo de
mil novecientos cinco.
El Ministro de Marina
EduardoCoblála
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder al Comandante ge
neral de la División Naval de Instrucción,
Capitán de navío de 1.a clase de la Armada,
D. Enrique Santaló y Saenz de Tejada, el
uso de insignia de preferencia de que ;trata
el artículo séptimo del Real Decreto de seis
de Octubre de mil ochocientos ochenta y
seis, mientras, permanezca en los puertos
extranjeros que con motivo de la comisión
que se le confía ha de visitar.
'Dado en Palacio á veinticinco de Mayo de
mil novecientos cinco.
ALFONSO.
ElMinistro de Marina,
Eduardo Cobián.
A propuesta del Ministro de Marina y de
conformidad con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Mihistro de Mari
na para que adquiera por gestión directa y
sin formalidades de subasta, de la Sociedad
Metalúrgica «Duro Felguera y Compañía»
de Gijón, 42 planchas de acero extra-dulce
con destino al Arsenal de Cartagena, por es
tar comprendida dicha adquisición en el
punto 1.° del artículo 6.°_del Real Decreto de
veintisiete de Febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos.
Dado en Palacio á veinticinco de Mayo
de mil novecientos cinco
ALFONSO
ElMinistrode Marina
Eduardo Cobián.
A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na, para adquirir por gestión directa y sin
formalidades de subasta, el material quirúr
gico que es necesario en el Hospital de Ma
rina del Departamento de Cartagena, como
caso comprendido en el punto 6.° del artícu
lo 6.° del Real Decreto de veintisiete de Fe
brero de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á veinticinco de Mayo
de mil novecientos cinco.
ElMinistro de Marina,
Eduardo Cobián.
ALRONSQ
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Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demas que correspondan dentro de las Leyes de fuer
zas navales y de presupuestos vigentes:
8- M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada, pasen la revista del
próximo mes de Junio en las situaciones que en copia
que se acompaña, se expresan.
De Real orden le digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 26 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz , Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
»Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de Junio.
Primera División.
Acorazado«Pelavo». Reserva 2.° grado, Cádiz.
Crucero «Carlos "\-7"» Id. 1.° grado. Ferrol.
Cañonero Torpedero «Audaz». En 1•a situación, art. 12, Cádiz.
Id. íd. «Osado>. En 3. a id., Agregado al «Lepanto».
Id. íd. «Terror En 1 .a íd. art.° 12. Cádiz,
Segunda División.
Crucero de 1.* «Princesa de Asturias». En 3.a situación. División
Naval extranjero
Id. «Cardenal Cisneros». En 3.a íd. íd. íd.
Id. «Extremadura». En S .a id. íd. Ferro'.
Id «Rio de la Plata». En 5•a íd íd. Cádiz.
Buques para comisiones.
Cañonero «Marqués de la Victoria». En 3.a, Vig3
Id. «D. Alvaro de Bazán». En 3.a.Canarias'
Id. « Marqués de Molins». En 3.a, Villagarcía.
Id. «Vasco N. de Balboa». En 3.a, Villagarcía
Id. «Mac-Mahón». En 3.1, Vuenterrabia
Lancha Cañonera «Perla». En 3 1, Tuy.
Cañonero «D.' iVla.ria de Molina». En 3•8, Cádiz.
Id. «Martín A Pinzón». En 3.a, Málaga.
Id «Hernán Cortés». En 3 a, Huelva.
Cañonero «Ponce de León». En 3.a. Huelva.
Cañonero torpedero «Destructor» En 3.a, Algeciras.
Id. «Temerario». En 3•a, Barcelona.
Id. «Vicente Y. Pinzón». En 3.a, Valencia.
Id. «Nueva España». En 3.8, Palma.
Id. «Infanta Isabel›, En 3.a. En comisión, Departamento de
Escampavías. En 3.1, Mediterráneo.
Buques para servicios especiales
Vapor «Urania». En 3•3, Vigo.
Aviso «Giralda». En 3.° Extranjero.
Buques escuelas.
Fragata «Asturias». En reserva 2.° grado, Ferrol.
Corbeta «Nautilus». En 3•' situación, Ultramar.
Crucero <Lepanto». En 3•a id., Navegando.
Cañonero Torpedero, «Proserpina». En 1•a, art. 12, Cádiz.
Torpedero «Acevedo.» En reserva 2.° grado, Cartagena
Id. «Ordóñez» En reserva 2." grado, Cartagena.
Guarda-costas «Numancia». 1.° grado Cádiz.
Corbeta «Villa de Bilbao». En 3•1, Ferrpl.
Brigadas torpedistas y torpederos.
Cádiz, en 3.a situación.
Ferrol, en 3./ íd.
Cartagena, en 3.a íd.
Mahón en 3.1 íd.
Torpedero «Ariete». En 1•a• art. 12, Cádiz.
Id. «Rayo». 1dern. íd. art,° 12, Id.
Cádiz.
Id «Halcón». En 1.a situación art.° 12, Ferrol.
Id. «Uñón». En ídem. id. art." 12, Cartagena.
«Barceló». En 3." íd. Mahón.
Buques en f. situación
Guarda-costas «Vitoria». En 1.a, pnnto 4.", art. 1.°, Ferrol
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero de 1.a leataluña >. En primera situación, artículos 6.°y 7."del Reglamento dentro de los créditos del vigente presupuesto. Carta
gena.
Cañonero de 2.a «General Concha» En 1.a Cádiz.
Torpedero de 2.* «Habana». En 1•a, Ferrd.
Id. íd. «Azor». En 1•a, Cádiz.
Madrid 26 de Mayo de 1905.
ElSecretario Militar,
Emilio Hédiger
111111~~ aman
PERSONAL
CUERPO GENEMLL DE Ifieh MIMADA
Excmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á
bien disponer pase de trasporte á embarcar en el cru
cero Cardenal Cisneros, el Alférez de Navio D. Lut
gardo López y Ramírez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Mayo de 1905.
ElGeneralEncargado del Despacho,
José 111.° Jiménez
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
cameleada:1~
ILIRDMIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
núm. 2.084, de 16 de Septiembre último, con la que
cursa instancia del cabo de mar de 1." clase, en ex
pectación de enganche, Victoriano Lago Veiga, en
súplica de que se le conceda el definitivo con los be
neficios que establece el Real Decreto de 17 de Fe
brero de 1886, por haberse concedido á otros que
tienen menos antigüedad en expectación de engan
che, que el recurrente:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado pcir esa Dirección é Intendencia General
se ha servido disponer se acceda á los deseos del re
currente, concediéndole el enganche definitivo desde
1.° de Marzo de 1904, toda vez que está justificado
que en efecto, se hallan en posesión de los premios
y primas de enganche algunos individuos á quienes,
con posterioridad al recurrente, se concedió ingreso
en el servicio en expectación de enganche. Es asimis
mo la volutad de S. M., que en lo sucesivo las conce
siones nominales de compromisos definitivos, emanen
de este Centro ministerial y no de autoridades dele
gadas, á fin de normalizar la situación de este per
sonal, que ingresó para optar á enganche, aplicando
al que corresponda los preceptos de las Reales órde
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nes de 23 de Septiembre de 1932 y 24 de Marzo y 20 que para obtener la devolución de cantidades entre^
de Octubre de 1903, para que resulte su número con
cordando con los que prefija el vigente presupuesto
sobre cada una de las ciases de cabos de mar de 1.1 y
V y artilleros de mar de 1.s.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.--fila
drid 5 de Mayo de 1905.
ElGeneral Yneargado del Deepcho,
José Al: Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
....~111111.1111111~...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.085, de 18 de...'eptiembre último, con la que
cursa instancia del Artillero de mar de 1.. clase, en
expectación de enganche, Emilio Calderón Martínez,
en súplica de que se le cenceda el enganche definitivo
con los beneficios que establece el Real Decreto de 17
de Febrero de 1883, toda vez que, varios indiv!duos
de la misma clase á quienes se concedió el ingreso
en expectación de enganche, con posterioridad á él,
se hallan disfrutando de dichos beneficios conforme
á lo que previene la Real orden de 20 de Octubre
de 1903; S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo
informado por esa Dirección é Intendencia general
se ha: servido disponer se acceda á lo que solicita el
recurrente, concediéndole el enganche definitivo des
de 1.° de Diciembre de 1903, en vista de haber justi
ficado que efectivamente otros de su clase á quienes
se concedió ingreso en expectación de enganc'ie, con
posterioridad á él, se hallan disfrutando los expresa
dos beneficios,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardeáV.E.muchos años
Madrid 6 de Mayo do 1905.
ElGeneral EL,,argado lel Despacho,
José .41.° Jiménez
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitán General del Departamento de Car
tagena é Iatendento General do Marina.
orml~q1E21.11■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas ofIciales
de V. E números 462 y LM, de 22 de Febrero último,
consultando respecto á la devolución de cuota de re
dencióa de los inscriptos de marinería, Pedro Caules
Anglada, Jaime Pujol Felani, Mateo Segui Darder,
Jaime Juan Moner, Miguel Garau Cervera, Antonio
Juan Alemany, Bartolomé Llaneras Bonet y Francis
co Adema Ferrer:
s. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dis;oner, de
acuerdo con lo informado por la Asesoría General,
gadas en concepto do redención para el servicio acti
vo de la Armada, se hace preciso que l que so con
sidere con derecho á tal devolución, lo solicite, proce
diendo asimismo que se instruyan expedientes indi
viduales, en los que habrán de informar los Centros
correspondientes.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Mayo de 1905.
ElGeneral Encsrgado del Despacho,
José ,11.1 Jiménez.
Sr. Director dcl Personal .
Sr. Capitán General del Departamento do Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 10 de Marzo úl
timo, dice á este Centro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Ferro!, en 23 de Abril de 1902, re
mitió á informe de este Consej-) Supremo, el adjunto
expediente de inutilidad instruido a! 'cabo de mar de
2.• clase lvecanor Fernández Scñeris —Pasado el ex
pediente al Fiscal, después de varios trámites, en 16
de Febrero último, expuso lo que sigue:—«El Fiscal
dice: que el adjunto expediente, se ha instruido á
instancia del cabe de mar de 2.* clase licenciado Ni
canor Fernández Señeris, que solicita retiro como
inutilizado en faenas del servicio —De su exámen
aparece, que el citado cabo fué licenciado por inútil
el 20 de Junio de 1901, y en '21 de Enero del año si
guiente, preniovió instancia en petición del retiro que
pudiera corresponderle por hallarse inutil á conse
cuencia de una lesión sufrida el 23 de Octubre de
1900 en acto del servicio en el crucero Rio de la Plata.
—No se ha comprobado en este expediente, docu
mental ni testificalmente, que la hernia inguinal que
el recurrente padece, fuera, causada en acto del ser
vicio; y sí aparece demostrado que debía encontrarse
util para el trabajo, toda vez que según consta en el
folio 39, el 13 de Enero de 1903, se hallaba nave
gando en el vapor lebrero que en dicho día salió del
puerto deSaatander.—Kn vista de lo expuesto y de
conformidad con el informe emitido por-la Junta su
perior facultativa de Sanidad dela Armada en 30 de
Diciembre último, el Fiscal entiende que procede
desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho al retiro que solicita.»—P. 1).—E1 Teniente
Fiscal,—Felerico de illadmaya.—Conforme el Con
sejo en a1a de gobierno con el precedente dictámen,
de su acuerdo lo comunico asi á. V. E. para la resolu
ción de S. M.
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g ) con la
preinserta acordada, do Real orden orden lo digo á
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V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
.á.y. E. muchos años.—Madrid 5 de Mayo de 1905.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José Al.* Jiménez.
Sr. Director del Persenal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
41>
RETIROS Y PENSIONES
Para su inserción en el Iku4E.TI;1 OF:cuL, adjunto
remito á ve S. el acuerdo de este Consejo supremo,
clasificando en la situación de retirado al Maestro Ar
mero de Infantería de Marina, Don Federico Alday y
Barrera.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 do
Mayo de 19OS.
ElGeneral Secretario
F.O.
Montes.
Sr. Director del BOLETIN OFICIXL del Ministerio
de Marina.
Excmo. Sr.: habiendo solicitado pasar á situación
de retirado, el Maestro Armero clo 1.a cl tse de int'an
tería de Marina, D. Federico Alday Barrera, con
destino en el tercer Regimiento; este Consejo Su
premo en virtud ,le sus facultades, ha concedido al
interesado el haber pasivo do los noventa eántimbs"
del sueldo de su empleo, 6 sean ciento doce pesetas
cincuenta céntimos al mes, cuya cantidad le será
abonada por la Delegación de Hacienda de Almería,
en atención á que desea fijar su residencia en Abla,
de dicha provincia, á partir del 1.° de Junio próximo.
Lo que par..ticipo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de Mayo de 19C5.
Eulogio Despvjol.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
4> •
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Ferro), núm.659,de
23 de Marzo último, con la que consulta si con arreglo
á la 'leal orden de 11 del referido ITIPS, debe proveerse
la plaza de cabo de mar del puerto da Limpias:
M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á dichr, Autoridad que no procede cubrir
dicha plaza hasto tanto no esten aprobados io-1 presu
puestos donde figure el crédito necesario para las 74
plazas de que trata la Utal orden de 21 de Mayo de
1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de Mayo de 1905.
ElGeneral Fneargalo del respaeho,
Jc.si 11.• Jiménez.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento d ) Ferro'.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g )ha tenido á bien
aprobar la propuesta hecha por el Capitán General
del Departamento de Cádiz, para Vocal naturalista
de la Junta do pesca de la provincia de Sevilla, á fa
vor del Catedrático D. serafín Sanz y Agudo, en re
levo do D. Miguel Durán, que no resido en aquella
localidad.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y fines correspondiente3.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Mayo de 1905.
ElGeneral Eneargpdo del Despacho,
Josd M.8 Jiménez.
Sr. Director do la Marina Mercante.
L'r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
4>N3111111~.~a
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Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden comunica
da del Sr. Nlinistro de la Guerra, fecha 9 del corrien
te, la fabrica.cion enSevilla do ciento ochenta mil
cartuchos de guerra para revolver Smith, S. M. el
Rey (q. D. g), ha tenido á bien disponer se dé cono
cimiento de lo dispuesto al Capitán General del De
partamento de Cádiz, como ampliación á la Real orden
de 19 de Abril último (13. 0. núm. 48 pág. * 407).
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.Dios guarde á V. F.:. muchos años.
Madrid 23 de Mayo de 1905
El General Encargado del Despacho
José M. Jiménez
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán (leneral del Departamento de Cádiz.
'111■01)<Z■
aweIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
y. E. lo que sigue:
«Hrvase V. E. posaportar para Canarias en uso de
licencia concedida en Real orden 30 Marzo (B. O. nú
mero 39), al Maquinista Mayor del Nueva Espaúa».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
DiGS guarde á V. E. muchos arios. Madrid 9 de
Mayo de 1905,
El Inspector General de Ingeneros
En? ique O. de Angulo.
Excmo. Sr.1.CapitánGeneral del Departamento de
Cartal.,Yena.
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro de Marina,
vengo en disponer cese en la situación Je excedencia
forzesa y vuelva al servicio activo, el 2.° Condestabla
I). Ginés Hernández Estrada, según so dispuso en la
orden de este Ministerio de 9 de Febrero último (B. O.
núm. 17 página 133).
PIEL MINFTERIO DEMAflINk
Dios guardo á V. E. muchos años.—Madrid 24 do
Mayo de 1905.
El Inspector General de Artillería,
Mazinaii.tno Garce's de los Payos.
Excmo. Sr. Caplán General del Departamento do
Cartagena.
Excmo Sr. Intendente General do Marina.
......■~1111111111~1.1.1
Excmo. Como resultado de la carta de V. E.
número 1098,de 4 del actual, con la que cursa instan
cia del tercer Condestabte D. Claudio Romero Ylacial.,
en súplica de que se le conceda pasar á la situación de
"excedencia volúntaria para toda la Península, de
orden del Sr. Minietro do Marina vengo en acceder á
la petición del Condestable de referencia, por hallarse
comprendido en la Real órden de 18 de Septiembre
de P.)01 (B. 0. rúm. 107 página 84)., debiendo perci
bir los haberes qu-1 en dicha situación le corresponden
por la habilitación de la 11,-,:ección de Condestables de
es?, Departamento.
Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid 24 de
Mayo de 1905. •
Inspector General de A rtilleria,
Maximiaito Garce's de los _l'ayos.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de :larina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta de V. E.
nú,n. 1.593, de 9 del actual, con la que cursa instan
cia del tercer Condestable Antonio Garcia Gessa, en Jo7quin Albacete
súplica de que se le conceda pasar á la situación de Excmos. Sres. Capitanes Generales:de los Depar
excedencia voluntaria para Mahón, de orden del Señor famentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Ministro de Marina vengo en acceder á la petición del
Condestable de referencia, por hallarse comprendido
en la Real orden de 18 de Septiembre de 1901 (13 0.
núm. 107 página 884), debiendo percibir les haberes
que en dicha situación le corresponden, por la habili.
tación de la Sección de Condestables de ese Depar
tamento.
Dios guardo á V. E. muchos arios.—Madrid 24
de l\ ayo do 1905.
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biendo cesar en esta última situación en primera
oportunidad, con et fin de embarcar y cumplir las
condiciones reglamentarias para el ascenso.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 do
Mayo de 1905.
El Inspector General de Artillería,
Maziiano Garce:s de los liayos.
I-Scmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
.11111. 1•111~■••
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que en 2 de
Marzo de 103, dirigió á ésta Inspección el Jefe de la
Comisión liquidadora del segundo batallón, del tercer
regimiento de Infantería de Marina, interesando que
por el :11:ni- teric do la Gucrra se dictase una disposi
ción, dando carácter general en dicho Cuerpo á la
Real crden de aquel Centro de 6 de Julio de 1900, por
la cual se concedieron diferencias de sueldo de sar
gento á Oficial, al segundo Teniente de la Escala de
Reserva D. Ricardo Garrido Carballo; el Excelentisi
mo Sr. Ministro de Marina, se ha servido disponer
que se inserte en el 13aLETIN 001C:114 de éste Ministe
rio, la Real orden de Guería de 16 del corriente mes,
resolviendo acerca de lo propuesto por la Comisión
liquidadera del segundo batallón, del tercer regi
miento.
De orden de la citada Superior autoridad lo digo
á y. E para su conecimiento y efectos.—Dius guarde
a V. E. mucho- años.—ladt id 24 de Mayo de 1905.
El Inspector General de inranteria de Marina
El Inspector General de Artillería,
Maxmiano GarCe'S de los .bayos.
Excmo. Sr. Capitán Genera' del Departamento do
Cádiz.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
.M101•••■111.10111115.1110111■......
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta do V. E.
número 1.6.90, de 17 del actual,rcon la que cursa ins
tancia, del tercer Condestable Francisco Vazquez Do
minguez, en súplica de que se le conceda cesar en la
situación de excedencia voluntaria y volver á la de
servicio activo; de orden del Sr. Ministro de Marina,
vengo en disponer que (1 Condestable de referencia,
pase de la excedencia voluntaria á la forzosa, de
Copia de la Realorden que se cita.
Hay un sello que dice: Ministerio de la Guerra.—
Sección de Justicia y asuntos generales.—Excelenti
simo Sr : El Inspect,or general de las Comisiones li
quidadoras del Ejército, en 19 de Abril último, dijo á
ózite Ministerio, lo siguiente: Vista la Real orden del
Ministerio de Marina de 18 de Marzo de 1903, en la
que traslada escrito del tercer Regimiento de Infan
tería de Marina, interesando que á la leal orden de
Guerra de 6 de Julio de 1900, concediendo abono de
diferencias de sueldo de sargento á Alférez á dou
Ricardo Gari ido Carlallo, se le de carácter general
para poder aplicar sus efectos á los Oficiales de Ma
rina que se hallen en el caso aquél, la Junta do esta
Inspección General, en uso de las facultades que le
concede la Real c,rden de 113 de Junio de 1903 (Diario
Oficial núm. 130'1 y el art. 57 del Real Decreto de 9 de
Diciembre de 1904 (D. 0. núm. `4n), acordó no pro
cede dictar disposición de carác!er general, puesto
que la citada Real orden de 6 de Julio de 1900, tiene
esencialmente la condición general de fundarse en
las Reales órdenes dictadas por el Ministerio de la
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Guerra, respecto á las fuerzas de Infantería de Mari
na, lo que lleva consigo el reconocimiento de un de
recho ya establecido, debien lo las Comisiones liqui
daderas de infante! ía de Marina, hacer aplicación ele
las referidas iteates órdenes y dentro de las condi
ciones exigidas en las mismas, aplicar á dichas fuer
zas las disposiciones vigentes en Guerra, á los propios
fines.
De Real orden comunicada por el Sr. Nlinistro de
la Guerra, lo traslada á V. E. como censecuencia de
la de ese Departamento de 18 de Marzo de 1903.
Dios gurde á Y. E. muchos años.—Madrid 16 de
Mayo de 19C5.—El Subsecretario, Enrique Cortés.—.
Rubricado.—.r. Ministro de Marina.
Vista la instancia cursada por esa Compañia con
escrito núm. 30i, de 11 del actual, promovida por el
cabo de Infantería de Marina, Antunio López Parra,
solicitando cubrir la primera vacante que de su clase
Gcurra en la Compañía del Golfo de Guinea, con objeto
de completar los dos años de permanencia en aquél
país; teniendo en cuenta que, aparte de la facultad
del Gobierno de cbstinar librerrnnto al personal, sin
limitación de ninguna clase, en cu Int° entienda m ás
conveniente al servicio, el hecho de hlber smvido el
recurrente en el Golfo de Guinea, tu; le da preferen
cia sobre los demás aspirantes á destino en dicha
país; y considerando que el tiempo que las clases de
tropa pueden perrna.necer en el mismo es indetermi
nado, con arreglo al punto 3 ° de la Real orden de 13
de Febrero del corriente año (ti. O. núm. 20 página
153); el Excmo. Sr. Ministro de Marina, se ha servido
desestimar la petición del cabo López Parra, por ca
recer de derecho á lo que solicita.
_Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 23 do
Mayo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
■■■••■■■111110111.1011~■■
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
Los flJtes del fusil ametralladora á que se refiere
y. E. telegrama fecha 22, sen de cuenta de la casa
remitente, y se solicita del Vinisterio de Hacienda la
exención de derechos de Aduanas».
Lo que de Real orden comunicach por el Señor
Ministro de Nlarina, reitero á V. E. en corroboración.
—Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
Mayo de 1905. El Inspector General de Artillerla,
Mazintiniano Garce's de los _Feos.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede el ingreso
en el servicio en expectación de enganche por 4 arios,
con arreglo á lo que previene la Real orden de 19 de
Diciembre de 1892, al artillero da mar de 1.a clase li
cenciado, Cristóbal Armario Lozano, por reunir los
requisitos prevenidos en dicha Soberana disposición.
Lo quo de orden del Sr. Ministro, tengo el honor
de poner en conocimiento de V. E. como resultado de
su carta oficial núm. 1.058, de 29 de Marzo último.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de
Mayo de 19o5.
El Director del Personal,
1'. A.
El Director del Material.
José M.' Jiménez
Excmo. Sr. Capitán G3neral del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede el ingreso
en el servicio en expectación de enganche por 4 años,
con arreglo t. lo que previene la Real orden de 19 de
Diciembre de 1892, al caba de mar de 1 ,* clase en
situación de reserva :Manuel Yañez Hodríguez, por
reunir los requisitos prevenidos en dicha Soberana
disposición.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de poner en conocimiento de V. E. como resultado de
su carta oficial núm. 311 do 15 de Febrero último.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '20 de
Mayo de 1905.
ElDirector del Personal.
P. A.
El Director del Material,
José Jiménez.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro' ..
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Con esta feche. se concede el ingreso,
en el servicio en expectación de angancho por cuatro
años, con arreglo a lo que previene la Real orden de
19 de Diciembre de 1892, al artillero de mar de pri
mera clase licenciado Pedro Piña Pirieiro, por reunir
los rcquisitos prevenides en dicha Soberana dispoe
sición.
Lo que de orden del Sr. Ministro, tengo el henor
de poner en conocimiento de V. E. como resultado de
su carta oficial nú u. 1068, de 30 do Marzo último.
—.Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 20 de
Mayo de 1905.
El Director del Personal,
P. A
El Director del Material,
Jose I.a Jiménez.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Intendente General do Marina.
Len
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Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede el ingreso
en el servicio en expetación de enganche por 4 arios,
con arreglo á.lo que previene la Real orden de 19 de
Diciembre de 1892, al artillero de mar de 1 clase
en situación de reserva, Diego Martinez Carmona,
por reunir los requisitos prevenidos en dicha Sobera
na disposición.
Lo que de orden del Sr, Ministro, tengo el honor
de poner en conocimiento de V. E. como resultado de
su carta oficial número 961, de 14 de Abril último.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de
Mayo de 1905
El Director del Personal,
P. A.
El Directo delyaterial,
Jose' M." Jiménez
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento d
Cartagena.
■*1101111.11■
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede el ingreso
en el servicio en expectación de enganche por cuatro
años, con arreglo á lo que previene la Real orden de
19 de Diciembre de 1892, al artillero de mar de pri
mera clase en situación de reserva, Francisco Merlán
Diaz, por reunir los requisitos prevenidos en dicha
Soberana disposición.
Lo que de orden del Sr. Ministro, tengo el honor
de poner en conocimiento de V. E. como resultado
de su carta oficial núm. 643, de 21 de Marzo último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Mayo de 1905.
ElDirector del Personal
P. A.
El Director del Material
José M. Jiménez.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
~~111111~■•••••
Excmo. Sr.: Enterado el Sr. Ministro de la solici
tud del cabo de mar de 1.« clase Jesus Constela Sei
jo, del crucero Princesa de Asturias, en súplica de su
separación del servicio en el que se encuentra en ex
pectación de enganche, ha tenido á bien disponer que
previo reintegro de la parte de vestuario correspon
diente al tiempo que le falta para completar 4 arios de
campaña, quede dicho individuo separado del sPrvi
cio, y se dé cuenta á esta Dirección de haberlo así
efectuado.
De orden del Sr. Ministro, lo participo á V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.—Dios guardo á
V. E. muchos años.—Madrid 20 de Mayo de 1905.
ElDirector del Personal,
P. A
El Director del Material,
José M.8 Jimenez
Excmo. Sr. Comandante General de la División
Naval de Instrucción.
Excmo Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Con esta fecha se concede el ingreso
en el servicio en expectación de enganche por4 años,
con arreglo á lo que previene la Real orden de 19 de
Diciembre de 1892, al artillero de mar de 1." clase
licenciado, Joaquín García Buffoni por reunir los re
quisitos prevenidos en dicha Soberana disposición.
Lo que de orden del Sr. Ministro, tengo el honor
de poner en conocimiento de V. E. como resultado
de su carta oficial número 646, de 13 de Marzo último.
--Dios guarde á V. E. »muchos años. Madrid 20 de
Mayo de 1905.
ElDirector del Personal,
P. A.
ElDiiector del Material,
José M°. Jiménez.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
IfIELACIONV del personal del Cuerpo de Info:alerta 4,
"Carina, que ell el día de la fecha se halla en situación d
excedencia y con destinos que no son de plantilla ni di
eventualidades.
General de Brigada
Excmo. Sr. D. Serafín de la infiera y Pérez.
Coroneles
Sr. D. Angel Obregón de los Ríos.
» » Justo Lambea y del Pozo.--Comisión por Real or
den de 24 Febrero 1905.
» » José Cebrián Sáura.—Comisión por Real orden d
16 Abril de 1904.
» Amador Enseñat Moret.
e
e
e
7enientes Coroneles
Sr. D. Onofre Súnico Ruíz.—Comisión por Real orden
de 28 de Noviembre de 1903.
• » Arturo Monserrat Torres.
» Francisco Ojeda López.
• » Emilio Carnevali y Medina.
• » Enrique Muñóz Sánchez.—Comisión por Real or
den 27 Septiembre de 1899.
• » Carlos Valcárcel y Ruíz de Apodaca —Ayudante
por Real orden 31 Diciembre 1903.
Vicente Mármol y Alcaráz.
Comandantes.
D. Rafael Romero Guerrero.
» Juan Cantalapiedra Rivacoba. Comisión por Re
orden 26 Mayo 1904.
• Federico Baleato Quirós. Ayudante por Real ordi
16 Diciembre 1903.
Luis Sorela y Guaxardo-Faxardo. Comisión
Real orden 30 Marzo 1905.
Luis Montojo y Alonso.
Antonio Topete Angula—Comisión por Real ordl
de 22 de Marzo de 1905.
Celestino Gallego Jiménez.
Eugenio Pérez Sánchez.
Camilo González López. Ayudante por Real or d
de 24 Febrero 1905.
a1
en
or
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Capitanes
D. Lorenzo del Busto y García del Rivero.
» Francisco Rodríguez Ponce.
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» José Jorquera Garrié.
» José Peralta y del Campo.
» Pablo de Salas y álGonzez. Ayudante por Real ordende 28 de Julio ‘1903.
» Manuel Manrique de Lara y Berri.
» José Vial y Pérez del Bustillo.—Ayudante por Realorden de 27 de Octubre de 1903.
» Vicente Montojo Castañeda. Ayudante por Real orden de 11 de Julio 1903.
» Joaquín Sánchez Pujol.
• Antonio Navarro Villalba.
» Emilio Rodríguez Doncel.
» Segundo Díaz de Herrera y León.—Ayudante por
» Real orden de 30 de Marzo de 1901.
» Juan Sanchiz Quesada. Comisión por Real orden
de 11 de Marzo de 1905.
Miguel del Castillo Benito.
Antonio de Murcia Riaño.—Ayudante por Real orden de 10 de Julio de 1899.
» Angel Topete y Bustillo.
• José Granado Cantos.—Ayudante por Real orden de
15 de Septiembre de 1903.
• Félix Manrique de Lara y Martin Arroyo.
» Antonio Rodríguez Aguiiar.
• Rafael Moratinos del Río.
» José Silva Díaz.
• Juan Rodríguez Laguna.
» Antonio Conejero Alabarse.
• Martín Gutiérrez Rodríguez.
• Benito Alvarez Gosende.
• Eusebio Otero Poveda.
• Ventura García Sánchez de Madrid.
• Enrique Pérez Naharro.—Ayudante por Real orden
de 26 de Noviembre de 1904.
Rafael Candón Calatayud.—Comisión por Real orden
de 11 de Marzo de 1905.
• Adolfo del Corral Albarracín. Ayudante por Real
orden de 16 Septiembre 1903.
• Francisco Pereira de Lema.
• Patricio Montojo y Martínez de Valdivieso.
• José Terol Torres..
• Julio Derqui y López Cuervo.
» Rafael Govea Ramírez.
• Alfonso Albacete y Dueñas.
• Hilario Puig. Escalona.
• Francisco Bover y Dotres.
• José Fernández Teruel.
• Eduardo Ordofiez Trigueros.
» Serafín LiaPo Lavalle.
» José M. Quintian Seoane.
» Leopoldo Já,udenes Wrcena.
• José Lazaga Baralt.
» Joaquin Pery Rebollo.
Madrid 25 de Mayo de 1905.
El Inspector General de Infanteria de Marin.a,
Jonv‘h Albacete.
•
•-a•.m■1mm II I1 fi*,II ■• •
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del presente mes, que empieza
con D. Amalia Ramos Prieto y termina con José Pi
ñeiro Alvaririo y Antonia Sixto y Vilar, para su pu
blicación en el BOLETIN OFICIAL según dispone la Real
orden de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid 18 de
Mayo de 1905. •
El Intendente General,
Leandro de Saralegui
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según determina_la regla 5. de la Real orden
circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra de
remitir á V. E. la adjunta relación que principia con
D. Amalia Ramos Prieto, y termina con José Pirieiro
Alvariño y Antonia Sixto y Vilar, de las pensiones
declaradas por este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 del citado
Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los inter°
sados como comprendidos en las Leyes y Reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias, y desde las fechas que se consignan
en la susodicha relación; entendiéndose que los pa
dres pobres de los causantes, disfrutarán el beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declara
ción en favor del que sobreviva,' las viudas mientras
conserven su actual estado, y los huérfanos no pier
dan su aptitud legal.
Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 6 de
Mayo de 1905.
Eulogio Despujol
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
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EXCMO. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes y dar
destino á los sargentos y cabos que han regresadodel Golfo de Guinea y ascendido recientemente, elExcmo. Sr. Ylinistro de Marina, se ha servido aprobar la siguiente relación de cambios de destinos de
clases de tropa de Infantería de Marina, que da prin
cipio por el Sargento 1.° Nicolás Lago Beceiro y ter
mina por el cabo Juan Aragón Urquiza.
De orden del :Excmo. Sr. Ministro de Marina, lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Mayo
de 1905.
El Inspector General de Infantería de Márina
Joaquín Albacete.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía del Golfo de Guinea.
Relación que se cita.
PERTENECEN
Re
gimlento. Batallón. Compañia .
NOMBRES
Sarzentos primeros.
SE LES DESTINA
Re
gimiento. Batallón. Comparo a.
2.° 1.° 4.a excedente.
1.0 1.0 2 a id.
3•° P. M.
Cuadro número 3, excedente
Cádiz, sin destino.
Ferrol, sin destino.
1.0 1.0 P. M.
Cádiz, sin destino.
1.0 2.° 2.a, excedente.
1.0 1.° 1.', íd.
Cuadro número 1, excedente
1.0 2.° 4.a
1.0 1.0 4.a
1.0 1.° 2.8
1.9 1.0 1.a, excedente.
2.0 2.° 2,a
1°. 2.0 4.4
Nicolás Lago Beceiro
José Antonio Landa.
Vicente Pérez SaRcho
Pedro Navarro Pablo
Nicolás Pérez Hernández
Victoriano Díaz Fernández
Sargentos segundos.
Juan HuetoMartínez
Eugenio Espinosa Torres.
ManuelRodríguez de la Cruz
Francisco Alvarez Ronco
D. Enrique de Torres Ortega
Gabriel Martín Pendón
Vicente GarcíaCarrillo
Andrés Martinez del Río
Juan Benítez Hernández..
Cpb0.S.
Manuel Trasancos Fuentes
Juan Aragón Urquiza.
2.0
3•0
1.0
1.°
1.°
1.0
1.0
1.0
1.0
1.°
1.0 4.a
Cuadro número 1, excedente.
Cuadro numero 3, íd.
«por» I). M.
2.° 3.a excedente,
Cuadro número 2, excedente.
Golfo de Guinea.
2.2 3.a
9
•
0
.... 2
2.0 4•a
Cuadro número 2, excedente.
1.0 4•R
1 . o «por» P. 151,
Cuadro número 3, excedente.
1.0 2.8
Golfo de Guinea.
2.° 2.8
Al\TETWOIC)
En vista del acuerdo número 231 de 29 de Abril
último, de la Excma. Junta Administrativa de este
Arsenal y con arreglo al Reglamento aprobado porReal orden de 4 de Noviembre de 1904 y al pliego decondiciones y presupuesto que se hallan de manifies
to en la Capitanía general de este Dopartamento y
en las Comandancias de Marina de las provincias de
Sevilla, Cádiz y Málaga todos los días y horas hábiles de oficinas se saca á pública licitación las obras
de reparación necesaria en los almacenes que ocupala Brigada Torpedista de este Departamento aseen -dente á la cantidad de mil quinientas cuatro pesetas
tres céntimos en total.
El, remate tendrá lugar ante la Junta especial de
Subastas de este Arsenal en la sala destinada á este
efecto en la Ayudantía Mayor del Establecimiento á
los treinta días de aquellos en que aparezca esta in
serción en la Gaceta de Madrid, BOLETIN OFICIAL del
Ministerio de Marina y en los de las provincias cita
das, en los cuales se fijará el día y hora de su cele'-
bración.
Los que deseen interesarse en este servicio, pre
sentarán sus proposiciones en la Capitanía general
del Departamento de Cádiz y Comandancias de Ma
rina ya citadas con arreglo al artículo 71 de dicho
Reglamento y base 3.« de las Condiciones adminis
trativas en pliegos cerrados y estendidas precisa
mente, en papel sellado de la clase 11.a, valor de una
peseta, con exclusión de los redactados en papel co
mún con el timbre móvil adherido de clase equiva
lente, con sujeción estricta al siguiente modelo y por
separado y fuera del sobre que la contenga entrega
rán su cédula personal y un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos ó en
las Sucursqles deProvincias, en calidad defianza pro -
visional, la cantidad de setenta y cinco pesetas veinte
céntimos en metálico ó en valores públicos admisi -
bles por la Ley al tipo que establecen los Reales de
cretos de 29 de Agosto de 1876 y 12 de Diciembre
de 1881 y Reales órdenes de 1.° de Septiembre de 1882
y 23 de Julio de 1901.
Carraca 16 de Mayo de 1905.
EI Seeret arlo,
Jacobo Torón.
MODELO DE PROPOSICION
Don N. N vecino de..... calle de,.... número...
con domicilio en este punto en la calle de..... núme
ro..... en su nombre (ó en nombre de Don N. N.....
vecino de.... calle de..... número.... para lo que se
halla competentemente autorizado) hace presente:
que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Ma
drid, BOLETIN OFICIAL del Ministerio de Marina y Bo
letín Oficial de la provincia de..... número..... de tal
fecha para sacar á subasta pública las obras necesa
rias en los almacenes que ocupa la Brigada Torpe
dista de este Departamento en el Arsenal de la Ca -
rraca, se compromete á verificar dichas obras con
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas
en el pliego que se halla de manifiesto en la Capita
nía General del Departamento de Cádiz (ó Coman -
dancia de Marina de...) por los precios señalados
como tipos (ó con la baja de tantas pesetas, tantos
céntimos por ciento) todo en letra.
Fecha y firma.
Imp. del Ministerio de Marina
